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почти периодов т: 
00 
sup J ljK(t + т, s + т) - K(t, s)llds < €. 
tER' 
-оо 
Утверждение. Простршнство всех почти периодических 
п х п-матриц совпадает с замыка?-tие.м линейной оболочки мат­
риц вида exp(ia:t)P(t - s), где i = уСТ, P(t) Е L~xn(R1 ). 
Оказывается, что уравнение (1) обладает мнргими свойства­
ми, присущими интегральным уравнениям с разностным ядром. 
В частности, нетеровость уравнения ( 1) в пространстве непре­
рывных и ограниченных на R+ функций всп (R+) влечет его 
нетеровость и совпадение дефектных чисел во многих естест­
венных его подпространствах. Отсюда следует, что спектр опе­
ратора 
00 
Кх = J K(t, s)x(s)ds 
о 
в пространстве всп(R+) совпадает со спектром его сужений на 
эти подпространства. 
Полученные результаты применяются также для исследова­
~ия интегро-дифференциальных уравнений вида х' = A(t)x + 
К х + f, где А ( t) - почти периодическая по Бору п х п-ма трица. 
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БИСИНГУЛЯРНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
С ВНЕШНИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
Следуя работам [1, 2], устанавливается простое достаточное 
условие существования и единственности решения двумерного 
сингулярного интегрального уравнения с ядрами Гильберта 
a1(s,a) ( 2r. ~ - 8 
Aip = a0 (s, a)cp(s, а)+ 27r Jo ctg -2-ip(~, а) d~+ 
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az(s, а) (2 7Г Т/ - а 
+ 27r Jo ctg -2-rp(s,Т/)dТ/+ 
a12(s,a) (2 7Г (2 7Г ~-s Т/-а 
+ 47r2 Jo Jo ctg -2-ctg -2-rp(~, Т/) d~ dТ/+ (1) 
+ 4~2 127Г 127Г h(s,a;~,Т/)'P(~,Т/)d~dТ/ = f(s,a), 
где а; Е С ([О, 2п] 2 ), h Е J,2 ([О, 27r]4) и f Е L2 ([О, 21Г) 2 ) - извест­
ные функции, а 'P(s,a) Е Lz ([0,211"] 2 ) - искомая функция. 
Теорема 1. Пусть h(s, а; ( Т/) = -h(( Т/i s, а) и 
1 2 = min [ao(s, a)i - max /a1(s, a)I - max ia2(s,a)i -
s,u S,U S 1(1 
- maxia12(s,a)i >О. 
s,a 
(2) 
Тогда при любых Л Е т. уравне'н:uе (1) имеет еди'Нственное ре­
ше'Ние rp* Е L 2 при мобой правой -части f Е L2 , при-чем 
(3) 
где Lz = L 2 ([О, 27r] 2) с обы-ч'Ной нор.мой. 
Теорема 2. В условиях теоре.мы 1 единственное решение 
уравне-кил (1) J\tож-ко найти итера-ционным методоJ\t 
сходящимся при любом на'<альиом приб,л,ижении rp0 Е J" 2 со 
скоростью гео.~tетри'<ескоu прогрессии со знаменателем q = 
(1 - 14м-2 ) 112 < 1, где 
М = \\aol\c + \\a1i:c + \\a2\ic + l\a12l\c + \\h\\, 
а С = С ([О, 211'] 2) с обычной иормой, llhll -- иорм.а фую~:ции 
h(s,a;~,Т/) в пространстве L2 ([0,27r)4). 
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ЗАМЕТКИ О ТЕНЗОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ОПЕР А ТОРОВ В ЛЕБЕГОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 
Исследуется вопрос, связанный с вычислением норм тензор­
ных произведений операторов, действующих между функцио­
на.пьными пространствами Лебеrа: верно ли, что если у нас есть 
два оператора А : LP(µ) -+ Lq(v) и В : LP(µ) -t U(v), то норма 
их тензорного произведения 
А 0 В : LP(µ ig µ) -+ LЧ(v G v) 
сонпадает с произведением \\А\11\В\\ их норм? 
Теорема. Ответ на сформулированный выше вопрос поло­
житемн в том и только в том слу"Чае, когда 1 ~ р ~ q ~ оо. 
Этот результат является ответом на вопрос, поставленный 
автору Я.Ю. Никитиным в конце мая 2000 г" и связан с некото­
рыми гипотезами в теории вероятностей. 
Положительная часть утверждения теоремы может быть уста­
новлена с использованием абстрактной техники теории тензор­
ных произведений в нормированных пространствах, но имеет­
ся также и элементарное доказательство, использующее только 
некоторые стандартные факты классической теории интеграла 
Лебега. Что касается отрицательной части нашего результата 
- "контрпримеров" -- - то для их получения мы используем не­
которые оценки из теории конечномерных р-суммирующих опе­
ра торов в нормированных пространствах. 
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